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Luis Marsans i ''la libèl·lula~~ 
Han passat tretze anys des 
que al Palau de la Virreina de Barcelo-
na s'organitzà una excel·lent exposició 
retrospectiva de l'artista Luis Marsans 
(Barcelona, 1930), pintor marginat du-
rant dècades i entronitzat llavors com a 
figura clau de l'avantguarda i el realis-
me català. Marginat o maleït en part per 
voluntat pròpia, Marsans és un creador 
atípic, càustic i altiu, que després d'uns 
anys d'aprenentatge autodidacte seguint 
l'estil de Cézanne, arribà a cremar tota la 
seva primera producció, descontent amb 
els seus resultats. Gran bibliòfil, es dedicà 
a l'edició editorial i escollí paral·lelament 
la recreació del món literari de Marcel 
Proust, projecte que es concretà en la 
sèrie de trenta-dos gravats sobre À la 
recherche du temps perdu, que s'exposà 
a Barcelona el 1972, la seva primera mos-
tra. La galeria Claude Bernard de París 
s'interessà pel projecte (1980) i el llançà 
definitivament a l'èxit. 
El seu estil evolucionà de l'art efí-
mer fet amb desferres de platja que foto-
grafiava i abandonava tot seguit, cap a un 
realisme oníric i enigmàtic amb la figura, 
el paisatge, les flors, les biblioteques, les 
mitjaneres de les cases enderrocades, 
els paradisos perduts; temes sorgits de 
la seva memòria, del seu subconscient i 
del somni, sense model, sense referència 
real. La seva escassíssima i molt aprecia-
da producció són petits dibuixos fets amb 
grafit, aiguada i traços de pastel en pa-
per muntat sobre fusta, fruit d'una llarga 
reflexió i d'aïllats moments d'inspiració. 
Marsans ha sabut mantenir una trajec-
tòria artística molt personal restant, per la 
Anton Marc Caparó Pujol , director de " Lo Floc" 
seva voluntat, lluny de modes i de corrents 
uniformadors. 
La mostra realitzada al Palau 
de la Virreina el reconcilià amb la seva 
ciutat natal, després de vint-i-tres anys 
d'absència. En el magnífic catàleg de 
l'exposició, Marta Navarro, la seva com-
''Esperem poder donar 
per acabada aquesta 
la pintura encara no estava feta . El pintor 
li va pregar que tornés després d'uns al-
tres deu anys. Va transcórrer el temps, i 
l'Emperador amb el seu seguici va tornar 
al cim de la muntanya. El pintor estava 
assegut davant de la seva cabana. Sense 
dir res, l'Emperador es va asseure al seu 
costat i esperà. Aleshores, el pin-
tor va agafar un full de paper i da-
vant mateix de l'Emperador va fer 
la libèl·lula. Era "la libèl·lula': Tots 
època avui, en aquests dies 
d'implacable canícula, 
quan abelleix acostar-se 
van quedar meravellats. Admirat, 
l'Emperador va preguntar perquè 
l'havia fet esperar tant de temps 
si en una exhalació, ara, ho havia 
fet. El pintor li respongué: Senyor, 
a les basses del terme per 
refrescar-se entre sabaters, 
culleretes i libèl·lules" 
la primera vegada, quan vos m'ho 
vau demanar, jo no estava prepa-
rat per fer-ho. La segona vegada 
éreu vos qui no estava preparat 
per veure-ho. Ambdós asseguts i 
panya, escriu a "Ara i aquí" una lúcida 
narració sobre el tarannà aerudit, reposat, 
callat i reflexiu de Marsans, en una faula 
que us transcric: "Hi havia una vegada 
un Emperador xinès que va preguntar 
als seus consellers qui era el millor pin-
tor del país. Li van dir que era un home 
que vivia en una cabana dalt de tot de la 
muntanya. Va decidir visitar-lo perquè vo-
lia d'ell una pintura. Partí amb tot el seu 
seguici i va arribar-hi amb la posta de sol. 
thome, el pintor, va sortir de la cabana 
i, després de respectuoses salutacions a 
l'Emperador, aquest li va formular el seu 
desig: una pintura d'una libèl-lula. El pin-
tor va assentir, encara que va demanar-
li que tornés al cap de deu anys. Així ho 
va fer, però quan l'Emperador va tornar, 
en silenci van prendre una tassa de te:' 
La revista "Lo Floc" s'ha carac-
teritzat en els últims temps per ser una 
publicació d'aparició imprevisible degut 
a problemes d'organització, finançament 
i lliurament de textos, a més de certs fets 
puntuals. Esperem poder donar per aca-
bada aquesta època avui, en aquests dies 
d'implacable canícula, quan abelleix acos-
tar-se a les basses del terme per refrescar-
se entre sabaters, culleretes i libèl·lules 
-a Riudoms, "rodabasses"-, descansar a 
l'ombra i acudir a les terrasses quan les 
orenetes xisclen, al capvespre. 
Sabem que vosaltres esteu preparats. Ara 
i aquí, esperem estar-ho nosaltres, aquest 
cop definitivament; que no sigui un som-
ni d'una d'aquestes nits . .>.> 
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